




Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh krisis Eropa 
dan Z-Score terhadap harga saham pada perusahaan batubara pada periode penelitian 
tahun 2009-2011. Metoda penelitian ini menggunakan uji regresi berganda dan objek 
penelitian adalah perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Analisis yang digunakan dengan menghitung nilai Z-Score dan menganalisa harga 
batubara acuan yang digunakan sebagai indikator krisis Eropa. Hasil yang di capai 
dalam penelitian ini adalah Z-Score dengan nilai 3.99 yang berarti perusahaan 
batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia aman dari kebangkrutan. Hasil uji 
hipotesis, untuk uji F menyatakan bahwa krisis Eropa dan Z-Score mempengaruhi 
harga saham sebesar 22% dengan nilai signifikan 0.024 dan untuk uji t yang pertama 
menyatakan bahwa krisis Eropa tidak mempengaruhi harga saham dengan nilai 
0.421, sedangkan untuk uji t kedua menyatakan bahwa Z-Score mempengaruhi harga 
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